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W V I E R N E S 1G D E E N E R O . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe á;este periódico en la imprenta de José GONZÁLEZ REDOMIO,— calle de La Plater íac?,—á ot) reales semestre y 30 el t r imest re pagados 
anticipados. Los anuncios se insertarán ¿ medio real l inea para IOÍ suscr i tores y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que. les Sr?s. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolelin que 
correspondan al dislrilo, ilis}jundr;n] que se fije un ejemplar eu el silio de costumbre don-
s i i e permanecerá .hasta el recibo del número siguitme 
Los Secretorios cuidarán de conaeivar los Boletines colecoionadusordeiudaiuenle 
pura su eucuaderuaciou que deberá veritluarse cada añu. 
P A R T E O F I C I A L . 
BOLET IN EXTRAOaDIXAlUO 
•M .DIA U DE ENERO DE 1874. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l E x c m o . S r . i l i n is l ro de la 
Gobernación, eh telégrama que 
«cabo de recib i r , me comunica lo 
que sigue: 
« E l E j é r c i t o n a c i o n a l h a e n -
t r a d o t r i u n f i i n t ú e n C a r t a g e n a . 
L a N u m a n c i a que , g r a c i a s á su 
podsroso a n d a r , l o g r ó f r u s t r a r s e 
á la pursecuc ion de> n u e s t r a es-
c u a d r a , ha fondeado en M a z a l -
q u i y i r , en donde , las a u t o r i d a d e s 
f rancesas se h a n incautad.o d e l : 
b u q u e , quedando de ten idas las 
personas que f o r m a r o n las J u n -
tas y todas la3i demás, en n ú m e r o 
de ,dos m i l y q u i n i e n t a s . » 
L o que he dispuesto p u b l i c a r 
p o r me<lio de esle extraor i l inar ig 
p a r u conocimitnto y satisfacción 
de .todos los habitantes de l a p ro -
v i n c i a . 
León 14 de E n e r o de 1 8 7 4 . — 
E l Br igad ie r Gobernador m i l i t a r 
y c iv i l , J u a n Diaz B e r r i o . 
R E S E R V A -
Sección 4 ' — C i r c u l a r n t im 198. 
Su.spen.d.id.0 por" 
disposioion s u p e -
rior* e l i'oooriooí-
miento cío los in.o-
ssos imxtilos ele la ú.1-
timti .Etosorva, se 
pr-evieae íi los so-
üoi-os Alcaldes lo 
llagan saber* á Ips 
in.cJ.iv id. utos llama-, 
dos por* los 13 o l o ti-
no r i ixú.rtior*os 7 O y 
t T , par-a que sus-
pendan támlbien su 
p.vesentaoion e n 
esta oapital basta 
nueva órden. • 
León 13 d« Elner*o 
de 1874.—El Br*i-
gadiex- O o b e v n a-
dor* militar y oivil, 
J u a n D íaz B e r r i o . 
(Gaceta del 14 de Enero.) 
MINISTERIO ÜE LA GOBERNACION . 
I>eoreto. 
E l c a r l i s m o , n e g a c i ó n de todo 
p r o g r e s o y f u e n t e de m i l ca l a -
m idades pa ra la p á t r i a , s i n o 
avanza es i n d u d a b l e que se m a -
n i f i e s t a aun v i g o r o s o , a m e n a z a n -
do l a causa de l a l i b e r t a d y Je 
la R e p ú b l i c a , que este G o b i e r n o 
se p ropone s a l v a r y s a l v a r á , 
s a l v a n d o a l p r o p i o t i e m p o la so-
c i e d a d . A a t a j a r su r á p i d o p r o -
g reso h a n t e n d i d o y t i e n d e n c o n 
s o l i c i t u d espec ia l los esfuerzos 
de l G o b i e r n o de la R e p ú b l i c a , h a -
b iendo s ido uno ds su» p r i m e r o s 
ac t»s la p u b l i c a c i ó n d e l d e c r e t o 
f e c h a 7 de l c o r r i e n t e l l a m a n d o 
a l s e r v i c i o de las a r m a s á todos 
los mozos de la rese rva de este 
a ñ o . Mas c o m o q u i e r a que en ó l 
se h a n fijado t é r m i n o s d e m a s i a -
do l a r g o s , y s iendo por o t r a p a r t e 
u r g e n t í s i m o a u m e n t a r e n u n 
b r e v e p lazo e l c o n t i n g e n t e d e l 
e j é r c i t o , que h a de reba ja r se p o r 
Ja s u s t i t u c i ó n en m e t á l i c o , e l M i -
n i s t r o que susc r ibe , á fin de d a r 
i m p u l s o e x t r a o r d i n a r i o i las ope -
rac iones de l a g u e r r a , oree c o n -
v e n i e n t e , es m á s , j u z g a necesa-
r i o l i m i t a r aque l l os p laaós . 
F u n d a d o , pues, en estas b re -
v í s i m a s cons ide rac iones , e l Poder 
E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a de-
c r e t a : 
A r t i c u l o 1 . ' E l a l i s t a m i e n t o 
de los mozos de la r e s e r v a d o este 
a ñ o , que deberá d a r p r i n c i p i o e l 
j u e v e s p r ó x i m o , q u e d a r á t e r m i -
n a d o , e l .2a d e l c o r r i e n t e mes 
Art. E l d o m i n g o 2 5 d e l 
mes c i t a d o se h a r á , l a r e c t i f i c a -
c i ón d e l a l i s t a m i e n t o , q u e d a n d o 
c o n c l u i d a e l 3 1 de l m i s m o . 
A r t . 3 . ' L a d e c l a r a c i ó n de 
mozos; ú t i l e s e m p e z a r á e l 1 . ' da 
F e b r e r o p r ó x i m o y queda rá t e r -
m i n a d a e l 10 de l p rop io roes. 
A r t . 4 . ° L a dec la rac i ón de 
i n g r e s o e n ca ja a n t e l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l d a r á p r i n c i p i o e l 12 
de l c i t a d o mos de F e b r e r o , y 
quedará d e f i n i t i v a m e n t e c o n c l u i -
da e l 2 0 d e l m i s m o . 
M a d r i d á trece, de E n e r o de 
m i l ochoc ien tos s e t e n t a y c u a -
t r o . — E l P r e s i d e n t e de l Pode r 
E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a , F r a n -
c isco S e r r a n o . — E l M i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n , E u g e n i o G a r c í a 
R u i z . 
D O N J U A N D I A Z B E R R I O , 
Gobernador c iv i l inter ino de 
esta p rov inc ia . 
H a g o saber : Que por D . Joa-
q u í n M a r t í n e z C a r r e t a , v e c i n o de 
P a l u n c i a , r e s i d e n t e en e l m i s m o , 
ca l l e M a y o r , n ú m . 7 0 , de e d a d 
de 40 años, p ro fes ión a b o g a d o , 
estado s o l t e r o , se h a p r e s e n t a d o 
e n la Secc ión de F o m e n t o de 
este G o b i e r n o de p r o v i n c i a en ol 
día 9 d e l mes de l a f e c h a , á las 
n u e v e de su m a ñ a n a , u n a s o l i -
c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 380 
p e r t e n e n c i a s de l a m i n a de ca r -
b ó n l l a m a d a 3 . ' Ampl iac ión de 
S t a . l i r g i n i a , s i t a en t é r m i n o 
r e a l e n g o de l pueb lo de Rod iazmo , 
A y u n t a m i e n t o d e l m i s m o y l i n d a 
por todos a i res c o n t e r renos rea-
l e n g o s ; hace la d e s i g n a c i ó n de 
las c i t a d a s 3S0 p e r t e n e n c i a s e n 
la f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á 
po r p u n t o de p a r t i d a l a estaca 
n ú m e r o 2 do " la m i n a s e g u n d a 
a m p l i a c i ó n de S t a . V i r g i n i a , 
desde e l l a se m e d i r á n 1.000 m e -
t ros a l E . y se co loca l a es taca 
n ú m . 1 ; de es ta 2 . 0 0 0 m e t r o s a l 
N . la es taca n ú m . 2 ; de es ta 
4 .300 m e t r o s a l O. l a n ú m . 3 ; y 
de es ta 3 0 0 m e t r o s a l S . la n ú -
m e r o 4 u n i d a á l a n ú m . 3 de i a 
m i n a p r i m e r a A m p l i a c i t n , c e r -
r a n d o así e l r e c t á n g u l o de las 
380 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e resado que t i e n e r e a l i - ' 
zado e l depós i to p r o v e n i d o po r la 
l e y , h e a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n -
t e po r dec re to de este d i a l a 
presen te s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c io de t e r c e r o ; lo que se a n u n c i a 
p o r m e d i o de l p resen te p a r a que e n 
e l t é r m i n o de sesenta días c o n -
tados desde la f echa de este e d i c -
t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n este Go -
b i e r n o sus oposic iones los que se 
cons ide ra ren c o n de recho a l t o d » 
ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e -
g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de E n e r o de 1874 — 
J u a n Diuz B e r r i o . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
C o m i s i ó n p e r u M n e n t e . 
CONTADURU DE FUNDOS l 'nOVINCIUES • 
Año económico de 1S73-74. 
E s t a d o de pagos hechos d i r e c t a -
m e n t e po r la Depos i ta r ía p r o -
v i n c i a l d u r a n t e e i s e g u n d o t r i -
m e s t r e de l a c t u a l año econó-
m i c o , que se p u b l i c a e n v i r t u d 
de lo d ispuesto en los a r t í e u l o s 
83 y 8 5 de la l e y de ü i p u t a -
Concnplos. 
A Cumiáiou pennaiieute 
sus dictas. , . . 
Personal du Socrelariu. . 
Id, de C<iiit,'i<lut hi. . . 
[ i. lie DcpotiUna. . . 
Matma l de o lh inas. . . 
Uaslos tle quiuUs. . , 
I d . do bagases. . . . 
M . del Bj le ' t i t i ' i l ic ial . . 
Personal de ¿¡ectetaria 
de ia Junta de p i i rce-




l . i t i S 7 í 
562 Í 7 
3 . M 8» 
5.620 . 
5 40S 76 
2 i 14 S8 
92S 10 
mis . . . . . 2i i " 8 
l iM i i i i ' u ^t'uiin'l;! «ti 
>'n.i,y.,i. ': . . . h .T i t i . 
Iv>ciU'i¡i níirin.il di1 M.n'S-
. . . . a.SÍO . 
I i . -p i'lor lii; pri iui 'r i i IMI-
M'fi ii i¿ l iy f i 05 
Usumcias i!e ilcmi'nh'S. i.S'iV) " i 
l l i sp i l u ! Ai< L -mi . . . 8 l l i f l . 
CiiSii ilit Mi!)"rii'iM,ili¡i. . 2.87Ü ü') 
Ilospicii i do L""! i . . . 2S .73Ü i' 
l ' l . m Aíti irL' i i . . . . !)1 
C isii-ciui.i ' i i ' l'imtei rada. l ' i l iSU '¿'•i 
¡n. ni' Mi.l. i ÍIIIIU'I i l i-Li ' t i i l ' Ü3U « 
l'-iSMnal'ii'CIIMCIIT:;» . 3 0.S1 í í 
Mali'rial ilii ¡'I. . . . Isi.937 ¡ i 
tiaslos ile inic ié* \) o 
vmcui l I ¡ ¡14 M 
Tiita! . . . . 11(>,!)3I¡ üo 
¡S" lia rciiiilliia'lil l i iuanlo 
pslf* piM Íiiilo por luí #5 
C(iiici'|iliis . . . . 03 
HifiTi'nciii fa r o r del 
108 824 98 
L f i i in íi 3 i le Eiv-iro i le 1874 . 
— K l I i i jpo.sit. ' i i ' io, 'Jandir lo jG.-troia 
] \ i v u s —¡',1 Uü i iUn lo i ' . S . i l ns t iano 
lJo</i<i i ! ] í<.—V.' U. '—I? l V i cep ra -
s i ' l t í i i t o A . , D iego Loyaz . 
mwm ?mWm de i m 
Spxian i lc 1 i le A i j os lo i h 1873. 
Do (¡ouíoiMiidai) con lu iníbr in i i i lo 
poi' BI Inguniei 'o JeÍB i le inimtes su 
¡Mioriló cmioeiliM' til Aymi lnn i ien lo de 
l l un i i i los nd ien l í i píiís d i : rohlu, i jnya 
cor l i i Kiiücila en los nioi i les de Alii'hu 
y Colín de í iel i imlsi is, con (IÜSLÍIIOÍÍ la 
ro i ís l i 'uccion del |>i;eiiHi du Tor leros , 
del.'Hindo obsurvur su la oi i i ' racioi i 
laíi r ie las eslahleeidns en «1 Hnlei n 
olii-ial do 7 de íSeliemiii'i; IIM ííi(!S 
i iesnella pui- la Coiuisicin en lodus 
SUÜ oxlrf.iv.os la euesüoi! ¡mimovida 
eon moi.ivu de h.djerse exigido iude-
l i idaineiUe á i ) , l 'e.lro l'ei'ez, Alcalde 
haiienle (lo; Cea, varias eanlidades 
i j i i ese le snp'isieri i ! i de aleanee por 
i'.i Av iu i tamie i i io y en vísla do lo i¡uu 
el aelnal a lca lde inaniliesla en emmi 
nii .arion do de .lu i i l ü l i i a . i . se 
acordó eonlesiar le ipio proi/diia cuín 
|>¡¡r lo (|ue se ¡e l iene onlcoado en el 
par l ieular , rea lzando lo- i lescnii ier-
l o s i p i e ' u l piániei-o dejó de la ¿poea 
de su a i ini i i ial i 'a. ' ioi), para con se 
iüinm' le reinle i í rar le, eo:i advorlei icia 
i'.e. ip ie si resui la ie algnn del iei í , se-
rá esle do eneiihi del Alcalde <i del 
Ayn i i l a in ie i i l i i ipits t l ispiisn el pi'oeo 
di i í i ie i i lo i i i ' .nii ' , y sin perjuicio do 
í'.iipuliir al i) i 'edro l'ere/. cual ipi ie 
ra cnnla i i ' ie p 'r su unrosidad apa-
rezca i i tcidir. i i i le «o pr in ienis i-.untri 
l iuyenies. 
ilehidauiüu'.e jus íü icadn por Mateo 
l 'ernai idcz, veeiuo de Valdosad un el 
Avdi i la i inenlo de. l'a-ares de Imi Ole-
rus, ipic su iiiii.i;er .Maria V'iiyii, MI 
llalla denien!.; , sin (pie el i i i lci 'esaito 
lenga l i ienes alginins de r . i r l i i i ia, so 
neiirdo rueuiIoHa pin eueula de la 
provincia en el Manicomio de Valla-
dolid 
i ín vista de !a inslaneiti du 0 . ( i re-
gnr io y !) SimKis ' I . ' .r l iní iz, Alcai e y 
l)e|iiisila¡-io en !S7'I 71 del Aynn la 
miento de I'ÜIOÜ.-IS de Abajo, snl iei lai l 
do se les conceda alguna prúro^'a jia 
ra poder l iqu 'dar y pagar el alcance 
que les resulla "en sus cuentas y 
por el cual se hallan apremiados, 
sin ipie les sea posible hoy por las 
operaciones de la recolección dedi 
earse á aquel trabajo, se acordó en 
v i r t u d de ¡as disposiciones precauto 
rías de la ley electoral, cuyo p e r i o i o 
se l lal la ab ier to , suspender hasta que 
este l e rm ine , el procedimiento incoa 
do por el Alcalde, advir t iendo á este 
lo mismo que á los reclamantes que 
para ex ig i r y pagar los reintegros en. 
su díase¡ i te i igañ á lo resuelto por la 
Comisión en !) de Junio p róx imo pa-
sado. 
Quedó enterada la Comisión del 
nombramiento du Médico de obser-
vación de los mozos de la reserva que 
nean deelarados en esle estado, he 
ello por el Sr ( lobernador ind i la r de 
la provincia en favor del Médico Iw 
nurar io castrense I) Ambros io Isasi 
Lo quedó igualmente de In comn 
nicaeion del Alcalde de La Ma na par 
t ic ipando que del 8 al 0 dul corr iente 
su presentarán un caja los ni'j::o.i de 
la reserva que aun no l ian uigre.ssuUi 
Qnedó enterada la Comisión del 
oficio del Sr. Director del i lospiuio de 
esta capital quo en el dia de hoy se 
celebra la función religiosa de eos-
tuu ibre en el üslablecimiento. 
iMiuron aprobiidas las cuentas do 
estancias devengadas por acogidos 
provinciales durante el mes de Julio 
l i l t imo en el Manicomio de Val ladol id, 
Hospital y Asilo de Jlemlieidad du 
León 
_ l lesul laudo en este ú l t imo estable 
c imiento cuatro vacantes de los po-
Jires que costea la provincia, se acor-
dó fueran ocupadas con ar reg lo al 
tu rno establecido p a r üen ia in ia (Jar 
cia, del ¡ l is t r i to de S M i r l i n de bUi in , 
l ístefauia' Méndez, de Adrados, dis-
t r i l n de la Veeilla, Leiin ( ¡arcí i San 
l u r v i s , de Salic'iees dul ü io , d is t r i to 
( leAlm. inza y l inni iacia Llamazares, 
de Córvidos, d is t r i ío du Val i lciresno 
Nó habiéílilose p.-oseutado •\ votar 
elector algnuo en las niunicinales 
du¡ vyuntainiuntodeCi is l rn! ierra,upe 
s a r de segunda v lercuivi t t t i i in iéalo 
r ía. según inanilíesta ei A ' e a l d u en 
c»i i i i inicacion du.'J del aelnal, queda 
acordado con arreglo á io dispuesto 
e n !l.ia!e: 
11 de 
l s órdenes de ! 0 de Jul io y 
Noviembre de 1S"2, que con 
l inúe el actual Ayun lanvento d fren 
tu de. la administración m j i i i e i pa l du 
dielin (¡¡stritn 
i le eoi i lormidad con lo propuesto 
por ja ConlaJuría en e! expediente 
relat ivo a! pmeui l imiento de apremio 
contra el Ayuntamiento de Valderas, 
por descubierlns del eontingente pro 
vineial , se aprobaron las lí isposicio 
nes i loi Sr Vicepresi i lente en este 
servicio relevando al anter ior comi 
sionado I). .Marcos Martinuz y noin 
iuai ido en su lugar á I) ( iavino Cá 
niara y Torres para que eoiu imie el 
proeudiumnito no eonr.ediendo al p r i -
mero deruclio alguno al aliono de las 
dietas un vista de las faltas que lia 
onmetido en el dosempofto du la co-
misión 
No conei i r r iendo la condición rfo 
h icrfaiios de padre y madre en lus 
niños hijos de .Yieolás hel io, de V i l la -
I rancay Antonia Diez, du Lcun, cuyo 
ingreso en el ííospieio sol ici tan Tos 
iaterusnilos, se acordó no babor lu 
gar ;i lo que pretenden 
Careciendo de crédito en el presu-
puesto cor r ien lu la reparación del 
puente de Orb igo, acordada por la 
2 -
Diputación prtvit i .^ial en l ü de No 
vienibre de 187á (ior no haberse eje 
cutado hasta aliora dichas obras, y 
no pudiendo eseusarse su pago al 
contratista (pie las ha ejeeutado con 
exlr ic ia «ujecion al pliego de eo'ndi 
cionus y dentro del plazo que co í t ra -
tó, quedó acordado de conformidad 
con lo propuesto por Contaduría 
aprobar el l ibramiento expedido en 
suspenso ó con el carácter de in ter i 
n o y que en igual forma se continúe 
satisfaciendo esta obl igación, cuidan 
do de eoniprender en el pr imer pre 
supuesto adicional que se presente á 
la Diputación las 8 988 pesetas .'ta 
céntimos á que asciendo toda la obra, 
para formal izar los pagos inter inos 
con api eaeion. á la sección 1 capí 
t u l o : ) " , a r t . 1 " 
Visto el recurso de alzada in te r -
puest» por 1). . loaquin, D Agapi lo , 
D Manuel Alvarez y otros vecinos 
de Vivero, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Mur i asde l 'aredes. 
á que este pueblo corresponde, sobre 
el aprovecl iamienlo y d is f rute del 
Lerruno i lui tominat l» ' i t a m a do la 
Tejera: 
Visto lo dispuesto en el ar t l f i 2 de 
la 'ey iftunieipal de iO de Agosto de 
1870, según el cual los que se erean 
perjudicados en sus derechos c iv i les 
por los acuerdos del Ayuu lamiu iUo, 
pueden reclamar contra olios median-
te demanda unte el Juev. ó T r ibuna ! 
oompelonle: 
Considerando que si el acuerdo del 
Ayuntamiento du Murías lastima los 
duruclios eivilus du los apalautes do-
lí eroil estos oulablar la eo"i'espon 
diente demanda ante los Tr ibuna les 
ordinarios en vez de recur r i r á esta 
Comisión que carece de coni j ieteucia 
para examinar y apreciar los l e rm i 
nos y exlcnsion de los 'lerochos de 
rivados du la sentencia arb i t ra l de ii 
de Marzo de 1 02 que han presen-
tado: y 
Considerando que solo los T r i b u 
nales son los compuluutes para de 
clarar la validez ó nul idad del do 
cumento citado y un su conse 
euencia de lo .'•csnelto por la Corpora 
cioíl inun ier ia ! , quedó acordado no 
haher lugar á conocer en esle asunto, 
pnd endo los interesados ut i l izar el 
recurso que les concede el ar t . 
de la ley urgánica, quedando f i rme 
v i acuerdo apelado en lo que se relie 
re al pago de •multa-!, siempre que 
para su imposición se haya tenido en 
c-ienta lo prevenido en ei ar t 72 de 
dicha ley 
Vista la reeliimac on de i ) Felipe 
Alvaruz y Alvaruz, vecino de Tras-
castro, para que se obligue al A y u u -
lamiunlo de I'eranzanes á que le satis 
laga T i cargas de eenUnn que óebió 
percibir en los añas de IS ' i ' Jy 1880 
por su trabajo prestado como l'acul 
t.divo del Munic ip io : 
Considerando que en los p resu-
puestos del misini) respectivos á los 
citados años no f igura cantidad algu 
na para pago de facultativos t í l u 
lares-. 
t.'onsiderando que los Ayuntamien-
tos solo están obligados á abonar á 
dichos funcionarios las sumas con 
signadas un el prosupueslo, sin que 
,' tengan quo inmiscuirse en el cobro 
de los eoidratos part iculares, y 
Considerando que los Tr ibunales 
son los eumpetonles para declarar la 
validez ó nul idad del convenio cele-
brado entre el recurrente y «I A.yun 
tainieuto de l'eranzaues, quedó acor-
dado desestimar la pretcnsión de don 
Kelipe Alvarez, dejando á salvo su 
derecho de reclamar dónde jr como 
viere csuveni r le . 
Producida nueva reclamación por 
D Vicente Zapíeo, veciiio du l 'alazuc • 
lo, para que por.el Ayuntamiento de 
Vi l lafañe, se le abonen 200 pesetas 
que le adeuda de gastos de mater ia l 
de Secretaría del ejercicio de 1870 7 1 : 
Uesultando que en las cuentas de 
su referencia aparece datada la par 
tida de que se t ra ta , sin que el l i b r a -
miento objeto du osle pago se hal la 
autorizado con la t i r ina del per-
ceptor: 
Visto lo acordado por la Corpora 
cion municipal y por la Comisión per • 
manente en 18 Je Mayo y 9 de Junio 
ú l t imos : 
Considerando que en la Depositaría 
del Ayuntamiento no existe la cant i 
dad reclamada por el apelante: y 
Considerando que para la validez 
de lodo pago es requis i to indispensa 
ble acreditarle con el recibí del in te • 
sado ó persona (lél i ídament* au lo r i -
•/aila, se acordó que el Alcalde y De 
pnsitario de 1870 á 7 I satisfagan í 
D Vicente Zapico dentro del término 
de 10 dias las 201) pesetas que recla-
ma, autor izando al AiCalde de Vil la • 
faüe para que l ibre despacho e jecu t i -
vo contra los deudores t ranscurr ido 
que sea el período electoral, sino han 
ver i l icado el pago. 
(Se e o n l i n u a r á . J 
GOBIEllNO MILITAR. 
BAISJERIM PROVISIONAL 
DE RECLUTA l* A HA ULTIUMAR KN U'O.Y, 
DEPENDIENTE DEL DEPÓSITO DE 
LA CORUJA. 
A l i s t a m i e n t o v o h i n t a n o r ía 
13 .000 h o m h r f m p a r a e l E j é r c i t o 
d e C u b a . 
líl S i th i -n io <U te Rem'i'ilica, por l íMen 
iltí ó il^ \no>'io ife 1875 t' en» las viuínj-is 
( [ • i " , ¡t (orilinijuiiioii SÜ ex|tres.'ii), stt II-J >|jg-
"nrfo tlisronerlo, y eor rtiSO!in:imi le 't •!« 
Dich'inhrt! t\v¡\ propio ¡ifu-, li¡i (;>t,ili(e(!Ít)o 
(ÜíiUo "tiuitcrUv cu uíia «ujiiiut» ijia- omití- , 
7.n :\ t ' imciiMütr ¡MIM los •HUÍ IJUÍÍM I^I i i i ^ r u -
s-ir r'"irM''ii«lü las niriilicimiijs ii'h't'>!ii-i.'is 
'k'-fli1 1.* dul «orrit-iite mo» tiaMa l i ú d a 
Abr i l . 
COMPROMISOS 
L'i ihiracíou diú serv'u-.ío 'uiliinr ''ti los 
l'ijñrciioí dti U (ruinar i* 'It' AP.'M ÍMOS: ilo 
eiios [)f»f.!-¡umi;ili! in-s un Lis tiiü^ s v r -
VÍ'JM ¡i.-iivo y ios iré? nj^ciitiuá en IÍI re-
Siíl'Vü, 
SKHAN ADMITIDOS: 
Lo- \ W V I I V K y [ii*.üM(:i;i-lo^ 'I';! Kjt'rcit«> 
adivo de la i'iítiiiisnla v ds Uhf.i'n n d<! 2') 
á 55 ¡tños di; nditd, ÍDIIIÜ'Oi, Ó vin ¡ys MU 
II j n - , úiiled y de lnirna fcmluela 
VlíNTAJAS. 
niffrutarán el premio d<: o.OO'i realeá 
por Un ;ifios du su coiupronu-st) pftrcilúen-
do I.O'íO realt^ « su <)iiiíinr.|iit> di-iiiütivo, 
1 ó :inr;'S si prcsciiit 'll J II'ÍMIIM. d'í lu< i'itn'cs 
:il li'jaiNa podr.in lum.'rr 2 ) 0 y lo-. 2 tUHÍ 
re-l.iriti's al iojjreaar «fi l;i n^in v.-i, ilespti 'S 
itt; 'Njiiyiir los litiá mt'is do auuvt<l¡id, 
R<!i;ili¡r;'m 3Í i ) *Mr;;ü ÍIÍ^IIUJ un Y istuaru 
«ositp'tuo, e>>n watiln 
Dn-dn el día en (jiit* S(! filian, rticiltiráu 
0 nsiilcj diarios, y no pagarán el r f tca t iU ' - i -
niit'Uitj f.muliaiiVi.i q ie lu c^st^irá el K s -
ladn 
Los híiy.iu [••rtniii't !o íi l^nnai t\v las 
car rtír.is -If iliidioina, l'armacia 6 Vultíf i-
nnri». pretn*,ín orrf) «¡^rvicio tm M 
Rjiíreii" nmivo, '(ne el ile su prufísion <i 
a»i IOSUIÍCUMM'H: SVÍII «vwiwivas *'.sias vfjit-
u.jyr- á toti'fs luí oururus, Mansirus t iu. i r -
irs u ofictfis V deiii.'is jiroftíf'iiiiiii.'' (['ii! (mi*-
(|»n lenfir a|»íiciiciuii, á los tiivurstui í e rv i -
nos (id Kjércilo tic Ou!)n y á los Bstíil»!.--
••intipnlos ¡n lustrinli'? á «.irgo ilt*) ICíimlo. 
Al cxl ingi i ir los tres anos ilo ¡¡crviuio 
nctivo «n Lis íilas y pa^nr » ja recurva, p.j-
drAn iludiiMf-s i i l i l i r e n i P i i H ! á ir-ilinjus ¡'{ítí-
r.ifas ó <((! ¡mitistriii •foiitro teerttorío 
.«ñiiun les (.ouVfttiKa, i n n l i t í i n l o v.iriiir iir 
roshieiici,» con lu ÜIJÜ Í^HÍÍOII ÚIIU:¡I I JO dur 
(Utoor-iiuienio ií !•> J'.'fes in ÍII cuurjio. 
TiifiliitíH tifisilc ( | u « Hü^iie aslu CJSD, 
.n-an mutr.itir niiiiriinuntú, pero sin que 
t»>iü l e i'ximn du l¡i OIIIÍ^'CÍUII ttc auii-fir á 
i^ns que iltí.spiHiS 'le Imttor cumplíiío P U 
aiiiivo los tro» primuros¡iños 'le su empeño 
.i.?>ar;iii pi'rmíineccr en é l * sin pasür á l-t 
irtierva, poilrán continuor «MI las tilag (üs-
fruliin.i* la nusina gi;i!ific¡n'.iúi) mil 
r fads en rada uit sñu. S i esiaaiio mi ro-
MM va íuüam Itaina'los por^ caso lie ¡íiicrra 
á ií<s fií^s v ^ ' v t í i á í i ñ disfrular t'l lírtíííiio 
de nut venUs anualcii, tí» proi'ori'iíni al 
immpii í[iie imcvanienlB estén sobre las 
Ouihplidos los seis añas do compromiso 
put'tlííii contraer otro nuevo, por tres ó por 
s-iií años con la vcnlaju de mil leales en 
cada año. 
Al tnn'pl í r ei liempo IÍB su empeño, 
tienen dHn-clio á regresaf a la PcninMila 
por (Utenia del r.&laüc, asi como su mu^ec 
y los li j o - ípti! luiya tunitlo, cuyo derecho 
r c i i s e r V i i r a n sea ecalquif ia el iiómtíro tia 
anos que , | ennaiiL'Ztun en la isla d^puos 
di* licfíiicinlos, 
«üCCÍlENTrlS Qt/E OCHEN PBfiáENTiB.' 
Ll'S l,AISA>OS. 
Los que,no puedan presentar partida de 
liaiitiMiio y cerlif iciriunes de solterí.i y 
ioiena conducía, hastará que lo. hagun.de 
un voiniite seüadf/ y c»inpftenieineijio"au-
lorizutlo por-lns re^poeuvos Alc«liles en 
f í j e s e litiga constar lu naiuralczn, iloini-
n l io , edad, ((SLido, profesión y cotiducla 
do catiü i i i k ' r m d o . 
UN l imiri íuios dol lijército, además do 
M i m ' g . i r sin tío:» dosiavorí.íiltí su IÍCÜIIUÍU 
absolula y después de pusauos dos meses 
d e liabcríus oblenidu,jusiitícaráii con c e r -
iifii'a'lo del AliMkle d e l pueblo du su natu-
raleza ó re*sdiíncta, con e! sello del Ayun-
tamieuio y en pai el blanco, su estado y 
¿üiidociíK 
i.o i[iit' en virtud de lo prevenido'en-la 
pvcscnpídon 4.* de ¡nslrueciones del 
S r . Coionel J-íe de la OoniaiiJancia ced-
tr.d de ios Ucpisiios du Handera y Caja 
gftiierul " l u l o s Ej ín inosdeUSuainar , feclia 
•17 do iVciombre úluniOj íe insoria en e l 
Uttlelin oíii-iat du esUi proviiula á (iti de 
que los lici.'imiadjs del Kjéreilo aclivo, 
tinte d'i la Península como de Ultramar^ 
y paiMijio-i qm! rminifiido Jas cirrun:'tüu-
ei ip ipie ^e i 'X .^en y iliíseen alisiarsu p:ira 
el iíxpr.'-..do lijói-cito do í i u b a con tas i n -
i n f n . ü H VÍ¿Miajas (fue .se i-onceden, provis-
to.* d u toh dotitinienlos que se stmaian, so 
p:t!St:nieii á los intiivii|itii> do tropa du t iá lu 
liaii U vut que ivcumui desde mañana va -
n o s piii-id'i.i, ó C D U c u r r a n al Cuiirti-.l de 
Infrul . -na ó ¡í la eaMo de Torres de 0:na-
ÍI.I. ÜÚIII. 7, en t s t a capit.ilj dundo lialuta 
i-i ([iiif suscribe, ür.m\ hoy autorizado en 
esu pi'ovui'-ia p j r . la reciiita y a.fmifi'íiít 
'[-; l o s ijitt! interese ¡itüt^erse ¿i los b'üieli-
f t O i * in ii - . idos y de q u e tftv/.aváu exacu. -
¡hrijie f.'ii la tbrína d 'MiK^irai la y sin iuicr-
m p t i i o n desde el d í a en 'l'ie se íPieii 
i-emi 8 «lelCnero de l S ; i . — K l Capitán 
T e n i M i u ei icjryado, Constaiiliih Üazo 
\ Uivas. 
OFICINAS Díi L1,\UIENI)A. 
AMUXKTRKI I IR ECUMilSIGl OS LA PKt 
i t e c i o n í i ^mi i i i . s l i -a l iua . — ¡ f inas . 
Los muchos desoub ier tos que 
e x i s t e n nn al í m p n o s t o de m i n a s 
por e l c ; inon a n i m l quo por IIB 
reo l io de supe r f i c i e ha de r e o a u -
dur e l Tesoro de los q u e t i e n e n 
r e g i s t r a d a s :i su f a v o r las per-
teneue ias , me o b l i j í a n á d i r i g i r 
me por la p resen te á los deudores , 
h a c i é n d o l e s saber q m s i en el 
t é r m i n o de q u i n c e días no s. i t is -
f- iueii los descub ie r tos que t i e n e n 
l i q u i d a d o j , p rocederé á esped i r 
a p r e m i o s has ta hacer les e t 'eoü-
vos . 
E n este concep to debo t a m -
b ién p r e v e n i r que la p r e s e n t e 
c i r c u l a r se erntenderá como r e -
q u e r i m i e n t o á todos Us deudores , 
p a r a los efectos da la l ey que 
r i i j o en el i m p u e s t o y que por lo 
t a n t o i i o podrá a legarse c a d u c i -
d a d en e l e j e r c i c i o de l dei 'ücho 
quo ¡i la H a c i e n d a co r responde 
p u r a r e c l a m a r e l p a g o de los dé-
b i tos que á su f avo r t i e n e por e l 
de supor f ie ie en las i n d i c a d a s 
p e r t e n e n c i a s . 
Lo-; Sres. A l c a l d e s , c u i d a r á n 
de que el B o l e t i n en que es ta 
c i r c u l a r r e q u e r i m i e n t o se i n s e r t e , 
t e n g a l a deb ida p u b l i c i d a d e n 
sus r e s p e c t i v o i d i s t r i t o s i n u m e i -
p a l a s . 
León Ene ro 7 de 1 8 7 4 . — l í ! Je- ' 
fe U c o n ó m i c o , l ' ab lo de L e ó n y 
B r i z u e b i ; 
D E LA. A.UUIUNCÍA DHL T E l U t I T O t t t O . 
Secretar ia de Gobierno 
de i a AH ' í i cnc id líe V'ufJai luíW. 
Oiroularv 
Por e l M i n i s t e r i o de O r a e i a y 
J u s t i c i a so dice n i l i m o . : su f lo r 
P res iden ta de esta A u d i e n c i a con 
fecha L7 de l a c t u a l lo s i g u i i i u t e : 
« l i m o . S r . — l J o r e l M i n i s t e r i o 
de M a r i n a se d ice á este de G r a -
c ia y J u s t i c i a con fecha i . ' de l 
a c t u a l lo que s i g n r , . - — l i x e e l e u t i 
s imo Sr . — t i i b i endo acud ido á 
este C e n t r o los Maestros de Maes-
t r a n z a del pue r t u B a r c e l o n a por 
«ondne to de l C a p i t á n g e n e r a ) de l 
D . i p a r t a m e n t n de C a r t a g e n a un 
s o l i c i t u d de que se íes dec la re 
ú n i c o s pe r i t os au tor izados l e < * l -
m o n t e para todas las .operacio-
nes ot in ia les de arqueos , reeono 
c i m i e n t o s , ova lúos y demás que 
se m a n d e e j e c u t a r po r los T r i b u -
na les y au to r i dades a d m i n i - U r a . 
t i r a s : el G o b i e r n o de la R e p ú -
b l i c a , cons ide rando j u s t a la pre-
t ens i ón de los i n t e i v s a d i u , ha 
' resue l to se man i f i es te á V . R. ' la 
neces idad de que por e¡ . \ i i n i s l e 
r io de su d i g n o c a r g o , se d i c t e n 
las órdenes c o n v e n i e n t e s á fin 
de que por los T r i b u n a l e s y J i m -
gados se cons i lere como ú n i c o 
pe r i t os íi los Maestros n o m b r a d o s 
p o r la M a r i n a pa ra reconae i 
m i e n t o do aver ias de los Imques 
de la m i s m a m a n e r a que se hizo 
por e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o en 
13 de F e b r e r o y 2 2 do J u n i o de 
1S71 con los A r c h i v e r o s l i i b l i o -
tenar ios é . I n g e n i e r o s y p e r i t o s 
a g r ó n o m o s » 
De o r d e n de l G o b i e r n o de la 
3 -
R e p ú b l i c a c o m u n i c a d o por e l se-
ñ o r M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i 
ci i , lo t ras lado á V . I . ú los efec-
tos quo en ia p r e i n s e r t a c o i n u u i 
cac ion se i n t e r e s a n para conocí 
m i e n t o y e l de los Jueces d e - p r i -
mera i n s t a n c i a do esa d i ' t r i t o . 
L o q u e por acue rdo de l I !us 
t r i í i m o Sr. P r e s i d e n t e de es ta 
A u d i e n c i a se i n s e r t a «u los Bo-
le t i nes 'o f i c i a les de las p r o v i n c i a s 
de l T e r r i t o r i o pa ra c o n o c i m i e n t o 
y j x a c t o c u m p l i m i e n t o per los 
Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a . 
V a l l a d o l i d SO de D i c i e m b r e de 
187; Í .—Bal tasar B a r o n a . 
J U Z G A D O S . 
O. Ale jan 1ro A z n á r , Abogado del 
i lustre colegio de Madr id IJ J a e z 
de p r imera instancia en M u -
rías dt Paredes. 
Por lu presentí! requisitoria ci to, l ia-
mn y emp'iiz» á JU;IM Miinuel F^rnau-
ilez y Alvarez, venino de Avelg.is, dis 
Irito munici|ial (Iti Limcara, du ulinio 
¡üislnr <le íran.-nlo Irasuinante, de treinta 
> tres años de edad, casado, de ¡gnuru 
da residencia actualinente, de estatura 
rrnainr . co'or pálido, ram abidlaila, 
pelo oaslafin. ojos ginzns, nariz roma, 
Idsti int» pnbiaila la barba, v i j te som-
t)>erii L 'rae'lr i!e alas auclias de rnpa 
b:ijii. t-hnqnel» dií pañi) du su pais. d ía-
leen de piel de caira con bolones de ca 
l) i.i de une», cilzon corl ' i de piel enr-
lida de la claseiinluriiir, zaiones de be-
cerni . bu'e.Biuios, medias de lana negra, 
eapnle de pii io ordinario, declarailo 
piiiceíado tumo presuntn autor del de 
NI" de abaiidnini de niño, á lia de que 
mi l idi iend» sido hallaito en su dninici-
ü'i. cuinpiin<zi<a en esle Jnz^idi) consli-
taido en l» catiu de lus (¡areias. denlru 
del lerniiriü de diez dias, i responde! 
de ios eai-jos que le resulln» del aluna-
rio ¡nslruido al feeln hajo aptreibi 
mientu ^ue do. un m i f i c a r l u !« pnrurá 
el perjuicio que lia va luijar con aneólo 
a ia ley dü euji i i t iaimeut» cr imimd v i -
¡teiilc. 
A la vez exltmlo y requiero íl las 
inilorid.nirs civiles y aiidlares, asientes 
] de ¡;\ |),)i¡eia jud ic ia l , pioc-'daua íal i i is-
i ra, capnira y uniiduceion en su caso del 
! inilirado Juan .Manuel Fera.in iez, basta 
ponerlo a iliaposicion de esle Jumado. 
Dada en Mu'¡as de Paredes treinta y 
uno da IJieieinbri) de mi l oclionenlos 
seli ' i ita y tres. — Alejandio Aznar. —I'ur 
maudade de S. S , Ma^'iii l'ernaudez. 
í ) . Vcn mcio Mernéndmio. J w z de 
pr imera ¡ i i s tn i i c i i i de V i l l a f r a n -
cit del ¡Sierzo y su / lar t ido. 
I'ur el presente índeo •iilicto y tér 
miiinde veinle días a contar desde su 
publieacion en la Gacet.i de Madrid, se 
cit-i, diuii-i y emplaza á Nicanura S m z , 
vecina de la ciudad de Valladimd y cu 
ve paradero se ig-iinra, a fia de que 
enmpartsLca m.le esle Jnzu'aiii) á prestar 
deelar.iniin en la cau>a criinii iul que en 
e, mismo-se SIJIIII' eoutra Fernaipie Pc-
rez (ía han,'marido da la Nicaiwra, » 
otriis. sobie. leiit,iliv;i de inotindu» en la 
C.IS-I Gonsislorial ile la villa de Catabe. 
los-, bajo ••ipercibimienlo que d>i uo ron 
cu i r i r le par j ia el perjuicio que baya 
li i isir. 
Dado ell Villafi¡inca ¿el Bieizo á dos 
de iincro de it i i i ttcii'iuieiitnü setenta y 
irualre.— Venancio Merueirlatui, — De 
ó'deudeS S , Ajiael Alviu e i . 
D- Fa í j i i t i i G i l Pérez , Juez de p r i -
mera instancia de Ponfer ra t ta 
y su part ido. • 
I 'ur el presente primero y últ imo 
edicl i i , se cita,-l lama y etupluza á un 
hombre conocidoeun el apell ido de Palo-
uiiiio, H i i l n i s d o s co-iiicidos coa el nutn-
bre de Juanes, y aun tal José, c u y a s 
natura lezas , vecindades y seüas se isno-
ra i l , pero que residieron en los trabajo* 
de la via-fenea del pueblo de U B w - o . 
sa, para que en el léri i l iuii iiupiuriei-a-
blede nu^ve dias, su preseuteu en este 
.liizitaiio a prestar dec lara j iou en causa 
cr i in ina i que se i ns t iuve cn.ilra José 
Diez (.i) el Pataco y otros, v - c i n o s de. 
Borrenes, por lesiones i i ife'id-is a José 
Pedreira. y a este por lesiones i g u a l , 
inenlti infer idas a aque l los , el (lia tres 
de Febrero ó t imo; aperc ib idos que de 
no veriHcarln les parará el perjul do 
que h.iya I tu 'ar, 
Da.lu en Pmderrada a dos de Enero 
de mi l ocl iOJientos Setenta y cu- i l ro — 
Fabián Gi l Pérez.—Por ni.imiudu de 
S. S , Manual Ver'e.a. 
Juzgado de p r i m e r a i t i s ía t t c i t de 
León. 
Por providencia del Sr. Juez de p r i -
mera inslancia de osle p i r t ido, se ci ta, 
llama y emplaza por tercera y t r la i ia 
veza Agapilo Gi ircia, Viilaverde y i e r -
gin Stiarez Díaz, enye paradero se i j j . 
llora, por Icranuo ile nu-vo dias. pira 
quiise prespnten en la Sala de An i ieo-
cia de este Juzgado, a ef cio i!e prestar 
declaraciDii inquisitiva en la ciosa que 
ctulra los mismos se insl iuye sobre 
bnt iu du cien pesetas y tina sortija de 
plata ¡i (¡enoveva üarcia, de esta ve-
uiiid-.id, ,i|ieiT.ibii)iis ^ue de no veri f i -
carlo ciintinuará aquella en su iiu-ien^ia 
y rebeldía, i i raudiues el peí ju ic io que-
baya m p r . 
beou a tres de Enero de. mil uclio-
cieiitos setenla y ci iulro. — l i l liscribauo, 
Pedro ile la Cruz l l i oa l ^u . 
D . Feder ico L e a l tj .Varugan, J a e z 
ile p r imera • ins lnnc ia de esta 
ciudait de Aslorga y s u par t ido . 
Por el presente se. d i n , llauvi y em-
plaza ¡i Ramón Pardo F. rnandez, naln-
ral de Robledo de la Valduertia, cttvo 
paradeití se iíiiinra, para íjne en el lér-
miiio do quince dias a contar desde su 
insei'i ' ion eo el liidi-tio elieia de la pro-
vincia, eoinparezea a ule este Juzgad», 
y por la E - r r i O a n i a oeiqne refrenda a 
cooteslar a IÜS e- ir iv^ que oontra el uiis-
uio l esu tan en l-i causa rnui i i ia l de n í i -
ciu que se ¡n>.[ri)ye iwuir. i .Martin Her-
rero Hcllevarna, d" e s u veeiiula'i por 
el deiilu ile lesianes: apercibido que do 
no verifícano dentro de Uiebo leriniiio 
se le declarara reiiel. le. 
Dado en Aslotua a sei< de Enero de 
mil nehiii-ieiitos'<i leída y cuatro. — Fe-
derico Lsal. - I'ur su nunaadi), José 
Ilodng'i i 'Z de Miranda. 
RlíQUISITOIllA. 
K n nombre de la Nación D. F r a n -
e i s c o J / o ! ' c n o ¡i Ladrón da Gnu-
v a r a . Juez de p r i m e r a insUmcui 
de L a Vrxi l la . 
A las autor idades | i)dieiales y á los 
'atreules de la iMviida judicial y dé ó den 
púhücn (|il" la présenle v ieren, li ILD 
saber : que por cn i i i tos medios les s o -
gie-a su ceKi , procedan a la i M s e a , di -
leticioii y ciitidtieeiu't en s u caso ú ¡a 
c ince l de este Juzgado del l lama lu Ju n 
Ka inon ü . i r c a , ¿ u a ' m , 'esiüeulo ó TI-
«too de Mailrid, de IreinU j cinco i 
• cuarenta 'tiioSV ettiMiní •-tiigiiW.u'pel» 
negro, color moreno, "jes tiernos, y 
que,usa patillas cortas y ríale pdiuülun 
(lé eosle' ^ou, rayas, blancas y negras, 
' gorra de pelo .negrb, faja iporaila. eláf-
lico'encaroailp y negro y borceguíes 
blancos, ignorándose su actual i parader 
' ro, á cuyt sngeto cito, llamo y emplazo 
para que en el, lóriniuo.de .nueve dias 
sé présenle en dicha cárcel á respomler 
de los caraosque'le resultan en ia causa 
l ú e .instruyo con motiro de babeise' 
fugado el mismo & las doce de la noche 
delf diézy siete de Diciembre último de 
Una casu del pueble de Huergas, en la 
que se hallaba detenid* con otros que 
coo él eran conducidos por tránsitos de 
justicia á la ciudad de Oviedo, en cuya 
causa su ha dictado su detención, e l r 
pidiéndose esta requisitoria en Tirtud 
de lo dispuesto en el número segundo 
del articulo ciento veinte y nueve y en 
el articulo trescientos upyenla y nueve 
<Je la ley de Enjuiciamiento criminal. 
La Vecilla tres de Enero de mil ochu-
«ieutos setenta y cúatró.—Francisco 
Moreno y Ladrón de Guevara.—Por 
mandado de S.,S¡,-Julian tufiodrigae*}-
— 4 -
l i c . B. Óeferino Sánchez Alonso, 
•Jiiez municipaJ fíe ettá'villá üe 
Valencia de D: Júan.inftín'cio-, 
nes del de primera inslanci* del 
. partido de la misma. 
Por la prejeite,requisitoria Uag» a l -
bura todas las autoridades civiles y. mi,, . 
litares y a Iqs agentes ile la policía j u -
dicial, que en la causa qiie se inencio-
nara, recayó la seuieiicia siguiente:... 
Seutencia.. E n la villa de Yaiincia 
de D. Juan á.viiute y dos de Octubre de. 
mil •chocienlos setenta.y tres, el sefior 
L ie , U. Oeferino Sánchez A.loiisu, Juez 
municipal dé la misma, que regenta la 
jurisiliccion ordinaria del partido de ella 
habi'eml» visto esta causa instruida pur 
kiirlo de dos mil quinientos sesenta rea- < 
lesa Juan Antonio García Gabani, va-
eino de Valderas, la noche del veinte y 
lUeve de. Mmxo próximo jpasado, 'et^la 
cual se hallan procesados.Diego y B»ni-
facia > Gouzájez Guerra \(a) Pepinos; de 
«alerce y d i z y ocho aüos de edad res-
pectivamente, oficio sirvientes, y Felipe 
González Vega (a) Pepino, de cuarenta 
y cinco iiños de edad, estado viudo, jor-
nalero, ledos naturales, y domiciliadas 
«n.el mismo Valderas: 
1. * Resultando: qué en la mañana del 
dia'treinta de Marzo de este año. cmn-
pareció ante el Juez municipal tle Yal-
deras Juan Antonio García Gabani Je-
nuaciando el hecho de que en la noche 
última, comt'á las ocho deella, le bá 
bian sustraído de su casa-hábilaciou dos 
mil quiiiieuioj aesenla reales en piala 
que tenia en un bolso de lienzo y meli-
do este en unas alforjas para viajar, cre-
yendo que el aulor de la indicaila sus- : 
tracción lo fuese su sirviente Diego Gon-
zález, como de catorce aüos de edad, 
persuadiéndole'de ella la circunstancia 
de haber desaparecido éste de su citada 
casa aquella misma' iióché sin su con-
sentimiento V contralla costumbre'que 
tenia,'yéndose á dormirá la ilesü padre-
Felipe y esejlpándose ,por una de ias 
ventanas de las del diciente. debiendo, 
tener parliripaciou en el expresado de-
lito Bonifacia Genzalez, hermana del 
Diego, puesto que la misma ba manifes-
tado pdbii&imente quién.tenia aquel, 
dinero y que con él había de comprar 
un caballo y uta muía, según podrian 
depqner los testigos, designados al efec-
to en su denuncia: 
2 . ' Resultando: que recibida la s u -
maria información de los enunciados 
Uatígt.s. estos no deponen otra cosa con 
relación al herhii de autos, 'sino que 
oyeren á la Bonifaeia González manifes-
tar: 'echan la culpa a mi padre y hér 
man* del diuer» del gilan»; siendo asi 
que uno de su casa «abe quien lo tiene 
y con lo que comprara una ínula y un 
Cilballn:» ' ' - •' ; ; , 
' 3:* Resultando: que en la declaración 
nquisiliva que'aute el Juez müiiicipill 
de Valderas, rindió Diego' tíbriziiloz és-
te paladinamente' coüGésa, (folio seis 
vuelto) que él fué quien sustrajo de la 
«asa de su referido amo la cantidad qué 
tenia, en un fardpliln de lienzo, habién-
dolo entregado á su hermana Bonifacia,1 
si bien ha seguido dice lo Verificó á su 
padre Felipe como á laf dóqe de la cita 
da noche, rétractandos* an el mismo 
aeln de lodo esto y diciendo: que . si ha 
mánifestadu s&[ el'aulór de' ta'l d^liló, ló 
ha hecho en'el coilceiítoidé'qu'a ijijr'éllo 
babja de quedar libie'de tt)da'pBBá.'ho 
siendo cierto que baya vista tal' dinero, 
ni menos quu se lo haya entregado a su 
padre y hermana: ' . : , i , • •. • 
" i,1 Kesu.lándo: que'amiiliada la indi-
cada i'uda^itária en" esté 'Juzgado,[.el 
Diego panzaléz iusisliendp. en sii ;ex-. 
presada negatiTá, 'd¿spues dé,.exponer 
que'éil todá la repelida.iioche ,no había, 
salhl'o de la casa de.sil citado, amo.' ha-
biéndosele eii su vír'tuil'dirigido é! car 
góde. haberlo yerificailu escapándose, 
por una dé las Ventanas de aque la, es-
piietta y categóricamente cnnlesta: «que 
efectivamente á eso d^ las doce de ,la 
noche citada sé salió. ile" la^ casa de su 
amd'y pér liná de las yentanas de la 
misma, yéndos'e i dormir, á la de su 
padre, a .quien enconlró acostado, ha-
ciéndolo luego' el diciente, cuyos dos 
últimos piirticularei, asi como el que 
lambielí afirma de que su' hermana Bo-
nifacia le mímifeslara que quien sustra-
jo ei dinero del Juan Antanio García fué 
la hija de este,"Leonor, hau resultado 
iüi'xablóa por'las declaraciones de los 
folios 28 vuelto, "58 y 56, esiiraandpse 
por lo tanto probadas esas .iaexactitBdea 
y contrádicciones tan ésanciales en qué 
incurre él referido procesado: 
. . S i ' Itesultaudo: ampliada .la de-
claración del denuiciaute Juan Antonio 
Gtfrcia (fáiin 20) este manifiesta que ha 
sabido por el vetériiiario D. Miguel Fer-
nandez y el.'Sr. Beñiardo el hertelano, 
que su 's'irviente Di go González Guyrra 
habiii dicho.aiite diferentes personas, y 
eniié ellaí Salbino Gaicia, Roque Cues-
ta y el Sr.' Juez 'ipnnicipal y su Secre-
tarió; que'él fué quien cogió el dinero 
referido, ehlregandolo á su hermana Bo.-
nifacia, cuyas citas apurecea comole-
lameule ciertas "enTés fóliba 31 al 3o, y 
en sü vü tiid se^eslima ta'nibitó'próbádo 
que el González'Guérra 'ha'bechó' la' 
expresada mauifeslac'on: • • ' ' • • 
6.*.Resultando: que indagados tam-
bién Felipe y Bonifacia González, padre 
y hermana del Diego, uno y otra recha-
zan el cargo de haberles entregado este 
el dinere, habiendo justificado por me- • 
dio desús citas ser incierto lo que res-
pecto de ellos él mismo Diego'ha consig-
nado. . . 
1 ° Resullando.- que por virtud de ser 
este miiyor de nueve años y menor dé 
quince al tiempo de la comisión del de-
lito, hubo necesidad de recibir la iofor 
muciou acerca del criterio y aptitud de : 
aquel pfna apreciar la criminalidad del 
béché que sé persigue, cuya información 
consta a los fil ies 92 vueitu y,93, y de 
ella aparece que el procesado DiegoGon-' 
zalez Guerra tiene el disceruimiénto ó 
la capacidad iuteleclual suficiente para 
couipiüü'Jer y bapieciur aquel echo, sin 
que tal vez comprenda las graves con-
secBeíciis qüé piidiera a'rárréárlé: 
8.,;Resüllaiido:',qúé él Promolór fis-
cal en su íon'clusion 'definitiva,''ópi'nandb 
que el Gonzalez'Gnerra ba obrado'con 
(liscarnimiunlo eii el hacho de autos, pi -
de se l.fe ¡condene en la pena de seis meses 
de arreslp.mayor, á la restituci.sp ;de, lo 
hurlado, accesones,y una, tercera parte 
dé las cosljas p'r'ócésalei/ absolviéiHlíjse] 
liorémenié'á' lós.ntrós'dós indagados Fe- ' 
Upe y'fionifacía Gúiizaitz, pi'diendó1 Ibs 
tres próce"sadbs:'én sus • respectivas' de -
feusas esa misma absolución, y caso dé 
no h ,ber<lugar'á' la del Diego, en confor-
midad al art.'.gS'.del Código penal, que 
se le imponga una pena discrecienal, 
pero'sieiBpre ioferior^en.dos.grd'dfS'a la 
sefialada por la ley al Jelilo que hubiere' 
cp'melii'o:., 
1." Oprisiderando: que el ^ .acusado 
Diego tíonzáléi'Gúérra éb, su primera, 
declaraciaii 'máni&éstü esp¡¡citcliiieúte: 
h'abér súst'r'aidu 'dé'lá 'casa' db"1 su'amo' 
Juan Anioiiio'Ga'rcia Gábá'ni él dinero ', 
que este lenia'eu'un fardelilo de lienzo.' 
cuyo detalle coincide con el que el mismo 
Gabani expone en su denuncia, dedu-
ciéndoiejdtt aqui según las regias de.:la 
sana crílica, la veracidad y certeza ,de 
aquélla confesión, na.debiendp apreciar-
se la lélracíaeipb qué' dé elío haca el 
procesado) stnó'camó unardid óFés'pé-
•ioÜa' éseulpaciou para eludir su respon-
sabilidad: '. 
i " Cpnsideraiido: que las demás 
inexactitudes y contrídmeiones en' que 
Incurre dicho procesado, eomo'jg'ual-' 
mente el haberse escapado a las doce de 
la referida abehéj/ór una de las ventanas 
de la casa de su mencionado amo, son 
vehementes indicios que confirman su 
criminalidad, habiendo coufeiade á j a i 
yor abundamiento extrajudicialmeute 
el hecho de que'sé traté ieguu deponen 
testigos fidedignos: ' ' ' ' 
3 . *. C»usiderandoi_que por lo tanto so 
halla probado que el Diego, atendido «1 
valor del dinero sustraído y por haberlo 
verificado en la casa de sujeferido.amq, 
• s autor del hurtó preyísÍP j casligido 
en los articiilos S31:, casó segundo' y' 
533, número segundó del 'n'ovisimo.Có-
digó penal: 7 1 ; 
4. ' Considerando: que el único sargo 
que apareciera contra los otros dos pro-
cesados Felipe y Bonifacia González, es 
los lo hau desvanecido, como; ya se ha 
indicado: 
5. * Considerando: que el; acusado 
Diego González áuuque mayor do ,nueve 
años y menor d¿ quince ái tietnpo de 
la ejecución ílel referido hecho, no so 
lamenté ' téhia 'Ta' capacidad :inléieclual 
suficiente para 'apreciar tal' 'acción', se:l 
gun la iiaformacion practicada al efecto, 
sino también para alcanzar' sus conse-
cuencias, como sé echa de: ver de los 
medios de que se hd. validp. para lograr 
la impunidad., . ' 
, t.* Considerando: que en.dicho flelilp, 
no concurréa círcúiisiancias aürayánlés 
ni atenuántés, fiier'a de lo1 concerniente 
á la édád del ¿ulpábié que debe tenerse 
en cúéala para \a aplicácinn de la p«úa 
discreccional que procéíiei ' 
Vistos los artículos del Código penal 
B J t . o a s o V , 11 y 13, ilúm. 1.", 6 Í . 
6 i , 86, párrafo l . * . 76, ,77. 9», .18, 
121, 122, 50, 21 y el art 18 de la ley 
provisional sobre n-formas en el prore-
dimíenlo. 
Vallo: que debo de declarar y declaro 
queelacusádó Diégé'Gonzalé»'Guerra,, 
en la comisioii'.'del' hecho ' d é .aiitóSj ha ' ¡ 
obrado'con' discernimiénlb,' y piir'tan- ¡ 
to, condeno al mismo acus'adó 'ón la j 
pena'de ctiatru meses ;y un d i a de ar-' j 
resto mayor, cuu las actcsouafi de sus - ' 
pensión de tpducargn y del derecha de 
sufragio durante el tieibpo de la coirle 
na; a la reslitucion al perjudicado don 
Juan Antonio García Gabani de ios dos 
mil qiiiiiie'nlós sesenta reales suslruidns, 
y al |iá'¡to'aVlem»s 'de bná'tercera parto 
dé. cpstas, sdfríeiídp caso 3e' .ipsolveiicia 
dé aqtiellá, lá, résjíénsi^ijidad! personal 
si^bsníjaria i, raznp.dé. nn;dia,, por ..cada 
cinco pesetas; absolviendo á los proae-
sadis Felipe González Vega y. Bonifacia 
González Guerra, por no resultar haber 
tenido parlicipacion' en el expresado de: 
lito; y dcclnranilo las otras dos terceras 
partes de lat costas procésales dé oficie. 
'CoiisúlUtáé'ésta' 'Sént'éni^ia'con S . S ,^ lá 
;Sa.la dejo cfimipa! dé lá. Aúdieiicia iiel 
¡Tarritórlp , á. la que .se, reaitirá .ló.ppra-
do en la fprma y por el .conducto.ordi-
nario, p'évias citaciones y cmplaza-
miento de las parles, librándose .oficio 
al Juez 'municipal-de Valderas, para que 
haga comparecerá eslas al objetó indi-
.cadó,:f que hdnibren Procú.riidñf y A -
bogadp'qiie'lás défieudan en dicha Su ' - ; 
pé'riórida'd.' ' . ' ' " " ' 
Dada y, pironuqciada fué, la sententiu 
insertaren e l ,mismo,dia , ilé su fecha, 
con la que sé notificó al .Promotor . F i s - , 
cal y defensares de loa procesados, por 
lo que habiéndose oficiado fiara la com-
parecencia de estos con objeto de c i -
tarles y emplazarles para ante la Excé-
lenlisima Áiiiliéncia territorial dé V a -
lladolid, ip há sido nabiiln •¡"'encoii- . 
Irado el Diego 'González Guérrá, que's* ., 
baila ausenta de su domicilió Üa |.Valile-
ras, pór io' que cii' próvidéncia de h'iiy 
he acordado HnÁa'rle por 'medio de l a 
correspondiénté requisilória,'siendo la 
presente qiie .se iriseítara en U Gacela 
de irádHd.y'Bplétinofici.áJ de esiá pro- ' ' 
vincia. de Lepni'pará qua'dentró de 3<i, , 
diiis, contados ,desde,',que,se, yer.ifiqua,,, 
dicha.,' ¡nsénjion,. comparezca ,cn este. 
Juzgado y Escribanía del actuario, el 
nominado Diego González Guerra, cu-
yas seüas son: vara y inedia de estatura, - < 
cara redonda, ojos garzos, nariz regu-
lar, labios abultados, colóHriioréno y, , 
peló negro, pará efectó dé ser notificado 
con'iii Sentencia insérla. 'cilarle'y'em-,: 
pialarle para la remisión de lá causa, a l , . 
Tribunal .Superior, con apeicibimieaV» 
(le que transcurrido aquel 'término sin 
verificar:la presenlaciou, será declarada ! -
rebelde y le parara el perjuicio qne ha-
ya lugar, rogando á las iséncienadas 
Autoridades practiquen lás diligencias 
conducébtés ¿ara Ta captura, y hecho 
quesea lo máiidén conducir con seguri-
dad' á este Juzgado. 
Dado eb Valencia de D, Juan á veinte , 
y oiialro de Noyiembré de mil otTio-
cienlossetenta y tres —Ceferinn Sán-
chez Alonso.—Por su mandado, Vicente 
Blanco. 
' ANUNCIOS. 
Quien quisiere comprar una parti-
da dé chopos grandes de sierra en el, 
puebla.de Pedrun, propios d d sellor 
Marqués de inicio, acuda á tratar con 
el mismo e» su cnsa.de León. 
Habiendo desaparecido el dia 9 del 
presente, mes de Enero, una muía da 
la propiedad de Petra 'Malero, véciua: 
de la villa de Guaza, provincia de P a -
tencia,,de edad de 7 uñas, pelo costa .-
üo, alzada 7 cuartas poco más ó me-
nos, y en los remos oneslividailes, 
tiene bandas ácébradás. 
En el pueblo Sondé se hallo, darán 
avisa ;i la referiiln ?etra , la que satis 
fytft .enantjis-gastos Con ella se hayan 
originado. 
imp. tle José G. Riimdo, La Platería, í 
